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 scirbaf yretslohpu eht fo ngised eht ni yroeht larutcurts fo noitacilppa ehT
  erolklof eht gnisu sgnihsinruf
 
                                . جامعة حلوان –م طباعة المنسوجات والصباغة والتجھیز كلیة الفنون التطبیقیة أستاذ التصمیم المتفرغ بقس
 
  .جامعة حلوان –أستاذ التصمیم المتفرغ بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجھیز كلیة الفنون التطبیقیة 
 
  أخصائي تجھیزات فنیة بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجیا 
  
 sdrowyeK  tcartsbA
النظریة البنائیة من أحدث الاتجاھات الفلسفیة المعاصرة التѧي تقѧف بفلسѧفتھا بعیѧده عѧن الاتجѧاه الحسѧي للظѧواھر 
ى فلسѧفة الفكѧر البنѧائي والتѧي تمحѧورت حѧول مѧنھج فكѧرى یعѧالج تكѧوین وتعود النظریѧة البنائیѧة بكѧل نماذجھѧا الѧ
المعلومات ویدمج بین التقنیة والتكنولوجیا فھѧي تضѧم مجѧالات متعѧددة فѧي إطѧار نظѧرة شѧمولیة الѧى العѧالم والѧى 
 .طبیعة الأشیاء
طباعیѧة لأقمشѧة تتمثل مشѧكلة البحѧث فѧي التوصѧل الѧى بنائیѧات تصѧمیمات ثلاثیѧة الابعѧاد معاصѧرة للمسѧطحات ال
  :تتحدد مشكلة البحث في التساؤلینو. المفروشات وذلك من خلال استنباطھا من الاتجاه البنائي
كیѧف یمكѧن الاعتمѧاد علѧى ممارسѧة الفكѧر البنѧائي للوصѧول الѧى بنѧاء التصѧمیمات الطباعیѧة لأقمشѧة المفروشѧات 
برامج الكمبیوتر للحصول على حلول تصمیمة ل تطبیق الإمكانیات الفنیة یمكن كیف بالاستفادة من التراث الشعبي؟
  غیر تقلیدیة؟
التوصل الى بنیة تصمیمیة جدیدة في مجال تصمیم اقمشة المفروشات من خلال بنیة الاتجاه الى ھدف البحث ی
فتح افاق جدیدة لإنتاج تصمیم اقمشة المفروشات تتمیز بجودة التصمیم والتقنیة وثراء الشكل واللون وكذلك  البنائي
التوصل لمفاھیم جدیدة لأبعاد تصمیمة ثلاثیة الابعاد ومتعددة الاسطح في مجال بالاضافة الى  الخ......والملمس
إمكانیة تحدید شكل مع  تصمیم طباعة المنسوجات بصفة عامة ومجال تصمیم اقمشة المفروشات بصفة خاصة
  (.التوظیف)التصمیم الطباعي لعده اشكال لقطع اثاث ومفروشات 




  اقمشة المفروشات
 scirbaF yretslohpU
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  noitcudortnI: 
البنائیة من أحدث الاتجاھات الفلسفیة المعاصرة التي تعتبر النظریة 
تقف بعیدة عن الاتجاه الѧى الѧذات المفѧردة كمѧا تقѧف بفلسѧفتھا بعیѧده 
عن الاتجاه الحسي للظواھر وتعود النظریة البنائیة بكل نماذجھا الى 
فلسفة الفكر البنائي والتي تمحورت حول منھج فكѧرى یعѧالج تكѧوین 
مجѧѧالات  فھѧѧي تضѧѧملتقنیѧѧة والتكنولوجیѧѧا المعلومѧѧات ویѧѧدمج بѧѧین ا
متعددة في إطار نظرة شمولیة الى العالم والى طبیعة الأشیاء، وھى 
كمذھب من المذاھب فلسفة الفن المعاصر تسعى الى تفسیر القوانین 
التي تحكم العمل الفني كقواعد البناء وقیمة، وعلى ذلك یجب تفسیر 
طبیعیѧѧة بانھѧѧا البنѧѧاء المحتѧѧوى اللفظѧѧي لھѧѧا فѧѧي ظѧѧواھر واشѧѧكال ال
الإنشائي او الطریقة التي تقوم علیھا مظاھر انشاء العناصر الشكلیة 
وطѧѧرق تنظیمیھѧѧا بالشѧѧكل الѧѧذي یحقѧѧق الوحѧѧدة الوظیفیѧѧة والبنائیѧѧة 
  .والجمالیة للعناصر في الطبیعة
وفѧѧي الواقѧѧع أن الفѧѧن النѧѧوبي كѧѧان ھѧѧو المعیѧѧار الѧѧذي جѧѧاء اختیѧѧار 
نوبیة لتكون الأولѧى فѧي الفѧن الشѧعبي الیونسكو على تلك المدینة الج
بالعѧالم كلѧھ، فѧالنوبیون بѧالرغم مѧن تعرضѧھم للكثیѧر مѧن المѧؤثرات 
الأجنبیة التي كانت تستھدف تغییر أنماط حیѧاتھم، إلا أنھѧم حرصѧوا 
تراثھم إلѧى أن اسѧتقروا علѧى مѧا ھѧم  علىمع كل محاولة في الثبات 
وتطلبھ بالاسم، ویذكر علیھ الآن، فأن دول العالم تعرف ھذا الفن بل 
أن الیابان حرصت علѧى أن تستضѧیف فرقѧا فنیѧة بعینھѧا لتقѧدم علѧى 
مسѧѧارحھا ذلѧѧك الفѧѧن الѧѧذي یبѧѧرز عѧѧادات وتقالیѧѧدھم علѧѧى مختلѧѧف 
  . العصور
وللنوبیین عاداتھم وتقالیدھم في الفѧن الشѧعبي حتѧى إن المشѧاھد لھѧم 
جѧѧة بسѧھولة تامѧة، وھѧѧو ذلѧك الفѧن المختلѧف بالدر تمییѧزھمیسѧتطیع 
الأولѧѧى عѧѧن الفنѧѧون الشѧѧعبیة التقلیدیѧѧة التѧѧي تتسѧѧم بھѧѧا حیѧѧاة البѧѧداوة 
  .والقرى
بھ تلك البلد من تاریخ حضاري طویل، فإن تراثھѧا  تتمتعونظًرا لما 
الشعبي یتسم بالعراقة والثراء، والتنوع، كما أن لھ خصوصیتھ التي 
الطبیعѧي أن تتبѧاین  ومѧن. تمیѧزه عѧن غیѧره فѧي بقیѧة أرجѧاء الѧوادي
 شكال التراث الشعبي النوبي وتعبیراتѧھ، فمنھѧا المبѧاني، والأثѧاث،أ
  .والفنون، والحلي، والعادات والأعراف الاجتماعیة وغیر ذلك
وتتمیѧز اطبѧاق الخѧوص الشѧعبیة فѧي انشѧائھا التركیبѧي بانھѧا متعѧدد 
الاسѧطح ممѧѧا سѧاھم فѧѧي اختیارھѧا وسѧѧھولة تطبیѧق النظریѧѧة البنائیѧѧة 
الجمالیة والوظیفیة لما تتمتع بھ من بساطة في  علیھا كما تتمیز بالقیم
والوان طبیعیة توحى للمصمم ان یسѧتلھم ویبѧدع فѧي ابتكѧار  التكوین
تصمیمات منھا تصلح لطباعة أقمشة المفروشѧات تكѧون قائمѧة علѧى 
  .الفكر البنائي وبرؤیة فنیة معاصرة
تحظى صناعة المنسوجات باھتمام كبیر مѧن قبѧل المتخصصѧین فѧي 
میѧات العلمیѧة وأیضѧا  ًمѧن قبѧل الحكومѧات التѧي تѧدعم مراكѧز الأكادی
البحѧѧوث وتعمѧѧل علѧѧى تشѧѧجیع المصѧѧانع الصѧѧغیرة لتطѧѧویر إنتاجھѧѧا 
  .وتحسین جودتھ
وتتنѧѧѧوع المنسѧѧѧوجات مѧѧѧا بѧѧѧین أقمشѧѧѧة ملابѧѧѧس صѧѧѧیفیة أو شѧѧѧتویة 
ومنسوجات خاصѧة بالمفروشѧات الأرضѧیة وأخѧرى خاصѧة بأقمشѧة 
ه الأقمشѧѧة لتغطیѧѧة وفѧѧرش وخلافѧѧة وتسѧѧتخدم ھѧѧذ والأغطیѧѧةالتاثیѧѧث 
الأثѧѧاث والوسѧѧائد التѧѧي ھѧѧي نѧѧوع مѧѧن أقمشѧѧة المفروشѧѧات وتعریѧѧف 
أقمشة المفروشات بالمعجم یتضمن الأقمشѧة التѧي تسѧتخدم للمعلقѧات 
  . والستائر تحت مسمى أقمشة المفروشات
وتتوافر مقومات نجѧاح ھѧذه الصѧناعة فѧي مصѧر مѧن نتѧائج خبѧرات 
ي بالإضافة إلى ثراء التاریخ ومھارة المصمم المصر طویلةسنوات 
بالعناصѧѧѧر التشѧѧѧكیلیة الشѧѧѧعبیة ومѧѧѧع إدخѧѧѧال التكنولوجیѧѧѧا الحدیثѧѧѧة 
المتطورة واسѧتخدام الحاسѧب الآلѧي فѧي التصѧمیم إلѧى جانѧب تѧوافر 
الخامات الطبیعیة في الوطن المصري بصفاتھ وخصائصھ الممتازة 
كѧل ذلѧك یمكѧن أن یѧدفع بالمنتجѧات المصѧریة مѧن المنسѧوجات إلѧѧى 
  .منافسة العالمیة إذا أحسن التخطیط لھاال
 melborp eht fo tnemetatS
تتمثѧѧل مشѧѧكلة البحѧѧث فѧѧي التوصѧѧل الѧѧى بنائیѧѧات تصѧѧمیمات ثلاثیѧѧة 
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الابعاد معاصرة للمسطحات الطباعیة لأقمشة المفروشات وذلك من 
وعلى ھذا تتحدد مشكلة البحث -خلال استنباطھا من الاتجاه البنائي 
  :لتساؤلین التالیینفي ا
كیف یمكن الاعتمѧاد علѧى ممارسѧة الفكѧر البنѧائي القѧائم علѧى  -
متغیѧѧرات الاتجѧѧѧاه البنѧѧائي للوصѧѧѧول الѧѧى بنѧѧѧاء التصѧѧѧمیمات 
 الطباعیة لأقمشة المفروشات بالاستفادة من التراث الشعبي؟
كیفیѧѧѧة تطبیѧѧѧق الإمكانیѧѧѧات الفنیѧѧѧة لѧѧѧبعض بѧѧѧرامج الكمبیѧѧѧوتر  -
  رة وغیر تقلیدیة؟للحصول على حلول تصمیمة مبتك
 
طѧѧرح رویѧѧة جدیѧѧدة لصѧѧѧیاغات تشѧѧكیلیة مسѧѧتحدثة لتصѧѧѧمیم  -
طباعة أقمشة المفروشات بالاستفادة من التراث الشعبي تتمیز 
 .بالمرونة والطلاقة والتجدید
المسѧѧѧѧاھمة فѧѧѧѧي رفѧѧѧѧع كفѧѧѧѧاءه التصѧѧѧѧمیم الطبѧѧѧѧاعي لأقمشѧѧѧѧة  -
المفروشѧѧѧات بالاسѧѧѧتفادة مѧѧѧѧن التѧѧѧراث الشѧѧѧѧعبي مѧѧѧن خѧѧѧѧلال 
اطھا من العناصѧر التشѧكیلیة النوبیѧة القائمѧة علѧى الفكѧر استنب
 .البنائي
   :evitcejbO
التوصѧل الѧى بنیѧة تصѧمیمیة جدیѧدة فѧي مجѧال تصѧمیم اقمشѧة  -
 .المفروشات من خلال بنیة الاتجاه البنائي
فتح افاق جدیدة لإنتاج تصمیم اقمشة المفروشات تتمیز بجودة  -
 .الخ......شكل واللون والملمسالتصمیم والتقنیة وثراء ال
التوصل لمفاھیم جدیدة لأبعاد تصمیمة ثلاثیة الابعاد ومتعددة  -
الاسѧطح فѧي مجѧال تصѧمیم طباعѧة المنسѧوجات بصѧفة عامѧة 
 .ومجال تصمیم اقمشة المفروشات بصفة خاصة
إمكانیة تحدید شكل التصمیم الطباعي لعده اشكال لقطع اثѧاث  -
 (.التوظیف)ومفروشات 
  sisehtopyH
  :یفترض البحث ان
إمكانیة استحداث تصمیمات متعددة الاسطح تتلاءم مع اقمشة  -
 .المفروشات الطباعیة
   snoitatimileD 
   :حدود زمانیة
یتناول البحث بعض التصمیمات الطباعیة المستحدثة المبتكرة  -
علѧى اشѧكال متنوعѧة مѧن اقمشѧة المفروشѧات تصѧلح لموضѧة 
 .م9102والمفروشات من خلال ألوان العالمیة لعام الأثاث
تتلاءم التصمیمات الطباعیة لأقمشة المفروشات خاصا  ًاقمشة  -
 .  ملایات وتنجید
   :حدود مكانیة
یتم انتاج تصمیمات تتلاءم مع البیئة المصریة وتجمل الطابع  -
 .النوبي
تشمل عینھ البحث دراسة بعض العناصر التشكیلیة في اطباق  -
 .لنوبیةالخوص ا
  : حدود موضوعیة
 .عمل تجارب تصمیمیة لأقمشة التنجید والمفروشات -
سѧѧیعرض البحѧѧث الأسѧѧالیب التركیبیѧѧة لبنѧѧاء العناصѧѧر داخѧѧل  -
 .اطباق الخوص
تستخدم الدارسة الكمبیوتر كاداه تقنیة في التصمیم والتوظیف  -
  من خلال بعض البرامج مثل الفوتوشوب واللیستریتور
 ygolodohteM
یعتمد ھذا البحث على كل من المنھج الوصفي التحلیلي والاستقرائي 
مѧن خѧلال وصѧف وتحلیѧل العناصѧر التشѧكیلیة الشѧعبیة : والتجریبѧي
النوبیѧѧة القائمѧѧة علѧѧى النظریѧѧة البنائیѧѧة، ویعتمѧѧد كѧѧذلك علѧѧى المѧѧنھج 
صѧѧناعة اطبѧѧاق  وطبیعѧѧة النوبѧѧةالاسѧتقرائى مѧѧن خѧѧلال معرفѧѧة بѧѧلاد 
مѧѧѧنھج التجریبѧѧѧي فѧѧѧى ابتكѧѧѧار مجموعѧѧѧة مѧѧѧن الخѧѧѧوص، وأیضѧѧѧا ال
التصمیمات لاقمشѧة المفروشѧات الطباعیѧة مѧن خѧلال الاسѧتفادة مѧن 
  .النظریبة البنائیة باستخدام برنامج الفوتوشوب
 : ygolonimreT 
حركѧѧѧة فنیѧѧѧة ذات طѧѧѧابع ریاضѧѧѧي  (:msivitcurtsnoc)البنائیѧѧѧة  -
تھا وجعلھѧا شملت كلا من التصویر والنحت، وقد عمل على حѧداث
مؤثرة، أنھا قد ألفѧت بѧین مفھومھѧا عѧن التجریѧد الریاضѧي، وبѧین 
 (1)استخدامھا اللامحدود للخامات الصناعیة المستحدثة 
نشأت أصول ھѧذه الحركѧة فѧي روسѧیا قبѧل : تعریف إجرائي للباحثة
الثورة الروسیة، وقد تشبعت تلك النزعة بالرغبة في تخلیص جمیѧع 
ظѧواھر الطبیعیѧة وبالرغبѧѧة فѧي خلѧق حقیقѧѧة التركیبѧات الفنیѧة مѧѧن ال
جدیدة، فن یتمتع بشكل مطلق او خالص، فقد ھدفوا في أعمالھم الى 
خلق علاقة داخلیة دینامیكیة بین الخطوط والفراغѧات ومѧن روادھѧا 
بفریѧز، موھѧولى نѧاجى، ألكسѧندر رودشѧینك  أنطѧوان، "ناعم ھѧابو"
مجѧال تصѧمیمم  والبنائیة ممكѧن تطبیقھѧا فѧى جمیѧع المجѧالات وفѧى"
المنسوجات یمكن تطبیق محاورھѧا التشѧكیل بالمسѧطحات والتشѧكیل 
  .بالحجوم
وعاء مصѧنوع مѧن الخѧوص  :(setalP rekciW)أطباق الخوص 
دائري الشكل مقبب لأعلى یستخدم كغطاء لصینیة الطعام، ویستخدم 
أیضѧا فѧي تقѧدیم الѧبلح والفشѧار والحلѧوى فѧي الأفѧراح، كمѧا یسѧتخدم 
البیت الداخلیѧة حیѧث یعلѧق علѧى الحѧائط وتتمتѧع تلѧك  نلجدراكزینة 
الاطبѧѧاق بعناصѧѧر تشѧѧكیلیة غنیѧѧة یمكѧѧن الاسѧѧتفادة منھѧѧا فѧѧى تصѧѧمیم 
  ( 2).طباعة المفروشات
وھي عاده أقمشة  (:scirbaf erutinruF)أقمشة المفروشات  -
( ستائر واغطیة)قطنیة ثقیلة مطبوعة تستخدم كأقمشة مفروشات 
قطن والرابون وقد تتصف بوجود خیوط كما قد تكون خلیط من ال
نسیج زخرفیة اضافیة على الخامة التي یتم طباعتھا في المرحلة 
 (3) .التالیة
 krowemarF laciteroehT
  .الفكر البنائي وأثره على العمل الفني: اولاً 
ان البنائیة تھدف الى البحث عن الحقیقة الخفیѧة فѧي بѧواطن الأشѧیاء 
الوحѧدة الكلیѧة المتعلقѧة بالعمѧل مѧن خѧلال نظѧام یقدمѧھ بالكشѧف عѧن 
المصمم ، قد یكون ھندسیا ً او ریاضیا  ًعلى ان ینشا ھѧذا النظѧام مѧن 
خلال عملیات تحلیل وملاحظة دقیقة تجعلѧھ مرتبطѧا  ًبالعمѧل نفسѧھ ، 
بان ھѧذا النظѧام ھѧو البنѧاء ، وكلمѧا تѧوافرت لدیѧھ  القولبحیث یمكن 
لعمل لغرض البحث عن علاقة الأجزاء القدرة على تفكیك عناصر ا
او العناصѧѧر بعضѧѧھا بѧѧالبعض الاخѧѧر بصѧѧرف النظѧѧر عѧѧن الشѧѧكل 
الظاھرى لھا ولمكوناتھ اى كلما زادت قدرتھ على التحلیل والكشف 
عن الحقیقة الباطنیة ، فانھ یكون اكثر تطابقا  ًمѧع العمѧل نفسѧھ ، كمѧا 
لمتطѧѧورة فѧѧي تھѧѧدف البنائیѧѧة الѧѧى اسѧѧتخدام الأسѧѧالیب التكنولوجیѧѧة ا
  .تحقیق أھدافھا الفنیة والفلسفیة 
ان البنائیة تضم مجالات متعددة في إطار نظѧرة شѧمولیة الѧى العѧالم 
والѧѧى طبیعѧѧة الأشѧѧیاء، والبنائیѧѧة كمѧѧذھب مѧѧن المѧѧذاھب فلسѧѧفة الفѧѧن 
المعاصر تسعى الى تفسیر القوانین التي تحكم العمѧل الفنѧي كقواعѧد 
المحتѧوى اللفظѧى للبنائیѧة فѧي  البناء وقیمة، وعلى ذلѧك یجѧب تفسѧیر
بانھا البناء الانشائى او الطریقة التي تقѧوم  الطبیعیةظواھر واشكال 
علیھا مظاھر انشاء العناصر الشكلیة وطرق تنظیمیھا بالشكل الѧذي 
 .یحقق الوحدة الوظیفیة والبنائیة والجمالیة للعناصر في الطبیعة
لھѧا ومردوداتھѧا لكل أسلوب فني خصائصھ الممیزة التي ألقѧت بظلا
الإیجابیѧѧة علѧѧى تطѧѧور شѧѧكل العمѧѧل الفنѧѧي سѧѧواء مѧѧن حیѧѧث الشѧѧكل 
والمضѧѧمون، وكѧѧان بѧѧل ولازال الفنѧѧان یحѧѧاول الاسѧѧتفاده مѧѧن تنѧѧوع 
، وفقا لمѧا یتجѧھ كѧل أسѧلوب فنѧي منھѧا مѧن ممیѧزات الأسالیبوتعدد 
وامكانیѧѧات خاصѧѧة قѧѧد یكѧѧون لھѧѧا عظѧѧیم الأثѧѧر فѧѧي تطѧѧور المفѧѧاھیم 
ببناء العمل الفنѧي وتغیѧر شѧكلھ وأسѧالیب تشѧكیلھ والأفكار المرتبطة 
وتطѧѧوره بѧѧل وتحѧѧرره مѧѧن النزعѧѧة التقلیدیѧѧة الكامنѧѧھ فیѧѧھ، واثѧѧراؤه 
  .بالعدید من المفاھیم والمضامین التعبیریة
وقد ظھرت عده حركات واتجاھات فنیة خلال القرن العشѧرین كѧان 
مضѧѧمونا تشѧѧكیلیا یسѧѧعى للبحѧѧث عѧѧن كѧѧل مѧѧا ھѧѧو جدیѧѧد  مضѧѧمونھا
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مѧѧن سѧѧѧطوة المواضѧѧیع الفنیѧѧѧة القدیمѧѧھ ومتخѧѧѧذا ً مѧѧن ذلѧѧѧك  متحѧѧررا
المضمون الثورى الجدید أساسا لابداع أشكال واعمѧال فنیѧھ جدیѧدة، 
وكان من ابرز تلك الاتجاھات الاتجѧاه البنѧائى ، فعلѧى سѧبیل المثѧال 
نجѧѧد أن الفنѧѧان البنѧѧائى قѧѧد نجѧѧح فѧѧي إیجѧѧاد العدیѧѧد مѧѧن الصѧѧیاغات 
الجدیدة فѧي مجѧال النحѧت بعیѧدا ً عѧن  والتنظیمات الشكلیة والتشكیلیة
المنطق التقلیدي والنظѧرة المحѧدودة للفكѧر الاكѧادیمى القѧدیم او نقѧل 
المظاھر السطحیة للطبیعة، وقد كان لمعظم الفنانین البنائیین تجارب 
معملیة خاصة في مجالات الفن والابداع الفني ، حیث كانوا یبحثون 
مجѧالات محѧاولین الاسѧتفادة دائمѧا  ًعѧن التجدیѧد والتطѧور فѧي ھѧذه ال
 (1).بنتائج ھذه البحوث في تطویر أعمالھم
ومما لا شك فیھ أن استخدام البنائیین للخامة الواحدة أو للخامات 
المختلفة تلك التي أتاحتھا لھم التكنولوجیѧا الحدیثѧة فѧي بنѧاء أعمѧالھم 
وأشكالھم الفنیة قد أسھم ھو الاخر في تطور شكل ومضѧمون العمѧل 
وبنیتѧѧھ الداخلیѧѧѧة والخارجیѧѧة، فجѧѧاءت أعمѧѧѧالھم فѧѧي صѧѧѧورة الفنѧѧي 
تشكیلات ھندسیة او عضویة فراغیة احتѧوات علѧى العدیѧد مѧن القѧیم 
الفنیة والجمالیة كالحركة والضوء وتمیѧزت بعѧض أعمѧالھم بتكونھѧا 
مѧѧن عѧѧدة أجѧѧزاء تѧѧرتبط ببعضѧѧھا الѧѧبعض بعلاقѧѧات تنظیمیѧѧة وبنائیѧѧة 
یѧة فѧي مسѧتویات التشѧكیل ومركبѧة ومتسѧقة تحققѧت مѧن خلالھѧا تعدد
فجمѧال الشѧكل الفنѧي عنѧد البنѧائیین لѧم یعѧد ینحصѧر . " البنائى للعمل
بالضرورة في مجال الموضوع الذي یمثلھ، بل ان جمالھ یتجلى فѧي 
صѧمیم مظھѧѧره الحسѧѧي، فѧѧأغفلوا أھمیѧة الموضѧѧوع واھتمѧѧوا بѧѧإبراز 
المظھر الذي تمتلكھ بعض الخامات كالخشѧب أو الحجѧر بѧدعوى أن 
ھѧѧم فѧѧي الفѧѧن لѧѧیس ھѧѧو قѧѧدرة المѧѧادة علѧѧى محاكѧѧاه وتمثیѧѧل بعѧѧض الم
الموضوعات، بل اتخاذھا وسیلة لاظھار كل مѧا فѧي المحسѧوس مѧن 
 (2).بریق وزھاء
تشѧѧبعت النزعѧѧة البنائیѧѧة فѧѧي الفѧѧن بالرغبѧѧة فѧѧي تلخѧѧیص جمیѧѧع "
التركیبات الفنیة من الظواھر الطبیعیة وخلق حقیقة جدیدة لفن یتمتع 
، وقѧѧد ھѧѧدفوا فѧѧي بنѧѧاء أعمѧѧالھم الѧѧى خلѧѧق بشѧѧكل مطلѧѧق أو خѧѧالص
 (3).علاقات دینامیكیة بین الكتل والخطوط والفراغات
حیث دعا الفكر البنائى الى الاھتمѧام بالبنیѧة الجوھریѧة للاشѧكال 
بعیدا عن وجودھا الطبیعѧي، فѧالفن مѧن خѧلال ذلѧك الفكѧر لѧھ وظیفѧة 
غوبة محѧѧددة تبتعѧѧد عѧѧن المحاكѧѧاه والتقلیѧѧد، حیѧѧث كانѧѧت البنائیѧѧة شѧѧ
بالبحث الدائم عن قیم وأبعاد مستحدثة للعمل الفني تتفق مѧع العصѧر 
والعلѧѧѧوم التكنولوجیѧѧѧا، ولѧѧѧذلك اتجھѧѧѧت فلسѧѧѧفة الفكѧѧѧر البنѧѧѧائى نحѧѧѧو 
الاھتماما بالجانب التركیبى الانشائى أو البنائى لعناصر العمل الفني 
في أشكال جدیدة متمیزة تبتعد عن كل التصѧورات التقلیدیѧة المالوفѧة 
  .لك الشأنفي ذ
فقد كان الفكر البنائى في بنیة العمل یمد بمثابة محاولة لانشѧاء نسѧق 
تركیبى منظم قائم على مجموعة مѧن التراكیѧب التѧي تتسѧق وتجتمѧع 
فѧѧي كیѧѧان متنѧѧاغم، وفѧѧى إطѧѧار مѧѧن التعѧѧایش بѧѧین جمیѧѧع الوحѧѧدات 
والعناصر الداخلة في بنیة العمل بدءا ً منذ بدایة تكوینھ وحتى اكتمال 
بما یتفق مع تصور الفنان للعمل وفكرتھ وجنونھ نحو تنفیذ تلك  بنائة
الفكرة والتعبیر عنھѧا معتمѧدا فѧي ذلѧك علѧى خلѧق حالѧھ مѧن التѧرابط 
 .والانسجام بین جمیع الأجزاء والعناصر
ولم یستھدف الفكر البنائي ابراز العوامل الذاتیة للفنان بقدر اھتمامھ  
ت التي لم تطلھѧا یѧد التجریѧب مѧن بالتعبیریة الفطریة للمواد والخاما
قبل، ولم تتم محاولة تطویعھا مسѧبقا فѧي صѧیاغة العمѧل الفنѧي، كمѧا 
مما أسھم في تطویر شكل العمل  بالعملاھتم بطبیعة الفراغ وعلاقتھ 
. وبنیتھ التركیبیة الداخلیة والخارجیة وإبراز علاقتھ بالفراغ المحیط
نعكѧس علѧى بنیѧة العمѧل فكان للفكر البنѧائي مفھومѧھ الخѧاص الѧذي ا
الفني، حیث اتجھ ھذا المفھѧوم نحѧو التجریѧد، واكѧد علѧى ان اختیѧار 
طبیعة العمل الفني یكون مرتبطا بنمط الفنان وشخصیتة وفى نطѧاق 
ارادتѧھ وتعبیѧره الحѧѧر، فѧلا توجѧѧد الفكѧرة المسѧبقة وانمѧѧا الشѧكل ھѧѧو 
  .بنائیةالفكرة الناجمة عن التصمیم معبرا ً عنھا الفنان بتركیباتھ ال
ویعد الفكر البنѧائي متقѧابلا الѧى حѧد مѧا مѧع الفكѧر التجریѧدى فѧي 
فلفظ التجرید في الفن المعاصر ھѧو صѧفة لعملیѧة اسѧتخلاص " الفن 
الجوھر من الشكل الطبیعي في شكل جیѧد بینمѧا یختلفѧا  ًفѧي ان الفكѧر 
التجریدي یتجھ نحѧو الاھتمѧام بالجانѧب الشѧكلى، بینمѧا الفكѧر البنѧائى 
الاھتمام بالنسب والمقاییس والعلاقات التركیبѧة، والѧى مѧا  یتجھ نحو
تثیѧѧره الأشѧѧیاء مѧѧن انفعѧѧالات داخلیѧѧة وأدراك بѧѧدیھى لتفاعѧѧل القѧѧوى 
الخفیة والغامضѧة التѧي تѧتحكم فѧي مصѧیر الكѧون مѧن حركѧة وفѧراغ 
  (4).وضوء ونسب
  .البنائیة وتعدد المستویات: ثانیا ً 
كال الفѧن التجریѧدي یشیر مصطلح البنائیة الى نوع خاص مѧن أشѧ" 
وقد أطلق ھذا ( 2291،3191)الروسي الذي ظھر في الفترة ما بین 
لیصف نوعا من الفن المركب " فلادیمیر تاتالین " المصطلح الفنان 
ثابتھ بصرف النظر عن انھ تصویر أم نحت، الا ان ھذا  عناصرمن 
المصѧѧطلح قѧѧد انتشѧѧر بعѧѧد ذلѧѧك لیغطѧѧى مجѧѧالا واسѧѧعا  ًمѧѧن الفنѧѧون 
  ".یةالتشكیل
وتبنى رواد البنائیة فكرا ً خاصا یتمثل في تخلѧیص جمیѧع التركیبѧات 
الفنیة من الظواھر الطبیعیة، وبالرغبة في خلѧق حقیقѧة ونظѧم بنائیѧة 
جیدة تتمتع فیھا الفنون باشكال حرة مطلقة یتحقق فیھѧا تنویعѧات مѧن 
التعددیة في مستویات التشѧكیل بالخامѧة الواحѧدة او بѧأكثر مѧن خامѧة 
تشѧѧكیلى بѧѧین كѧѧل مѧѧن الكتѧѧل والخطѧѧوط والمسѧѧاحات  حѧѧوارة فѧѧي لغѧѧ
  .والحجوم والفراغات الناشئة بین الأجزاء المكونة لبنیة العمل الفني
وقѧѧد كѧѧان لاھتمѧѧام البنѧѧائیین بتحقیѧѧق التناسѧѧق والاتسѧѧاق بѧѧین البنیѧѧة 
التركیبیة الداخلیة والخارجیة لاعمالھم الفنیة ، والعلاقات التنظیمیѧة 
تحكم بنیة الاشكال او الھیئѧات والاجѧزاء والعناصѧر  والانشائیة التي
المكونة للشكل اكبر الأثر في ظھѧور التعددیѧة فѧي مسѧتویات تشѧكیل 
تلك الاعمال ، حیث استخدموا أسالیب البناء بالمسѧطحات والحجѧوم 
وقѧاموا بصѧیاغتھا فѧي تركیبѧѧات ھندسѧیة وعضѧویة مجѧردة تحكمھѧѧا 
والاختѧѧراق لتحقیѧق بنیѧѧة علاقѧات مѧن التراكѧѧب والتѧداخل والتѧداخل 
شѧѧكلیة متسѧѧقة متعѧѧددة المسѧѧتویات تتضѧѧافر مكوناتھѧѧا الداخلیѧѧة فѧѧي 
دینامیكیѧة تѧرفض ثبѧات أو اسѧتاتیكیة الأجѧزاء ، كمѧا اسѧھم توظیѧف 
البعد الثالѧث الحقیقѧي فѧي نتѧائج البنائیѧة باشѧكال وصѧور متعѧددة فѧي 
ل تحقیѧق نѧوع مѧن التغیѧر فѧي الھیئѧة والبنیѧة الشѧكلیة الخاصѧة بالعمѧ
الفنѧѧي  وتحولѧѧھ مѧѧن المسѧѧطح ذو البعѧѧدین الѧѧى بنیѧѧة تشѧѧكیلیة متعѧѧددة 
المستویات سواء كان ذلѧك علѧى المسѧطح ذو البعѧدین او علѧى ھیئѧة 
فبعض ھذا النتاج عبارة عن تشѧكیلات فراغیѧة تتضѧمن " مجسمة ، 
الاحجام وتعدد المستویات والاسطح الا انھا تѧرتبط فѧي بنائھѧا العѧام 
ن الرؤیѧѧѧة تنحصѧѧѧر فѧѧѧي زوایѧѧѧة قѧѧѧدرھا بسѧѧѧطح أساسѧѧѧي ، بحیѧѧѧث ا
مѧѧن ھѧѧذا النتѧѧاج مشѧѧكل فѧѧي تراكیѧѧب  الاخѧѧردرجѧѧة ، والѧѧبعض 081
فراغیѧة تѧرى فѧي اسѧتدارة كاملѧة بحیѧث یمكѧن مشѧاھدتھا فѧي محѧیط 
درجѧѧة ، وفѧѧى كѧѧلا النѧѧوعین السѧѧابقین تتضѧѧمن بعѧѧض الاعمѧѧال 063
  .  حركة فعلیة او خداعیة
نѧائي فѧي تحقیѧق المحاور التي اعتمدت علیھا الفكѧر الب: ثالثا
  .تعدد المستویات ببنیة العمل الفني
 :التشكیل بالمسطحات -1
) -نѧѧاعوم جѧѧابو"اتجѧѧة رواد الاتجѧѧاه البنѧѧائى ومѧѧن ابѧѧرزھم الفنѧѧان 
الѧى أسѧلوب التشѧكیل بالمسѧطحات لایجѧاد حلѧول ( obaG muaN
فراغیѧѧѧة لمكونѧѧѧات اشѧѧѧكال اعمالѧѧѧھ النحتیѧѧѧة، فѧѧѧاھتم بѧѧѧالتعبیر عѧѧѧن 
ات المستخدمة فѧي بنیѧة اعمالѧھ ، حیѧث المستویات المختلفة للمسطح
قام بثنى وطى بعѧض مѧن تلѧك المسѧطحات كمѧا اسѧتخدمھا كمѧا ھѧي 
بشكلھا المسطح المتواجد علیھ وجمع بѧین تلѧك المسѧطحات المشѧكلھ 
بѧالثنى وغیѧر المشѧكلة بشѧكل احѧدث دخѧولا وخروجѧا  ًفѧي مسѧتویات 
فѧت العمل وتعددا ً فѧي مسѧتویات تشѧكیلھ بنسѧب ومقѧادیر متفاوتѧھ اخت
تبعا ً لدرجة البروز التي تكونت بفعل عملیات التشѧكیل التѧي أجریѧت 
علѧѧى الخامѧѧة ، وبفعѧѧل عملیѧѧات التركیѧѧب والتعاشѧѧق والتѧѧداخل بѧѧین 
المسطحات المشكلة وغیѧر المشѧكلة الداخلѧة فѧي بنیѧة العمѧل لتكѧوین 
  .ھیئتھ البنائیة الكلیة
حات وقد احدث ذلك البروز والانخفاض الناتج عن التشكیل بالمسѧط
والاشѧѧكال المسѧѧطحة ثنائیѧѧة الابعѧѧاد تنویعѧѧات مѧѧن القѧѧیم والعلاقѧѧات 
وبروزا ً واضѧحا  ًللشѧكل المكѧون  الفراغیة بین المسطحات وبعضھا،
بالشرائح الرقیقة حیث استخدمت تلك المسطحات ثنائیѧة الابعѧاد فѧي 
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تشѧѧكیل ھیئѧѧات بنائیѧѧة مسѧѧطحة متعѧѧددة المسѧѧتویات وكѧѧذلك بنائیѧѧات 
  (.2)،(1)أخرى مجسمة ثلاثیة الابعاد شكل 
( ) snoitcurtsnoC ralulleCوقѧد جعلѧت التراكیѧب الخلویѧة      
فѧي بنیѧة تلѧك الاشѧكال النحتیѧة العمѧل الفنѧي " جѧابو"التي اسѧتخدمھا 
ملیئا ً بالثقوب والفراغات الخلویѧة كمѧا لѧو كانѧت بنیتѧھ مѧن مجموعѧة 
خلایا لشمع العسل ، وساعدت تلѧك التراكیѧب علѧى وصѧول الضѧوء 
والفѧراغ الѧѧى قلѧѧب الشѧѧكل وتخللѧѧھ لجمیѧѧع اجѧѧزاءه بشѧѧكل تحقѧѧق مѧѧن 
ل مѧѧدى تѧاثر الفنѧѧان خلالѧھ خفѧة الھیئѧѧة، كمѧا یظھѧѧر مѧن تلѧѧك الاعمѧا
بالتكعیبیة التحلیلیة من خلال ما استطاعت ان تعكسھ بنیتھѧا الشѧكلیة 
مѧن بسѧѧاطة فѧѧي التكѧѧوین بѧѧالرغم مѧن تعѧѧدد مسѧѧتویات العمѧѧل وكثѧѧره 
مѧن خѧلال تلѧك الاعمѧال " جѧابو"الأجزاء المكونھ لھ ، وقد اسѧتطاع 
خلق وتكوین حقیقة في الفراغ وذلك من خلال غزو الفراغ الخѧاص 
راس البشرى وتقسیمھ بواسѧطة العدیѧد مѧن المسѧتویات المسѧطحة بال
التي أدت الى صیاغة البنیѧة التشѧكیلیة لѧھ دون وجѧود للكتلѧة ، ومѧن 
الملفѧت للنظѧѧر ایضѧѧا  ًذلѧѧك التنسѧیق المحكѧѧم وحسѧѧن ترتیѧѧب وتوزیѧѧع 
وتشابك وتداخل المستویات المكونة للعمل في الفراغ، وتعدد وتنوع 
  .بعا  ًللدور الذى تؤدیھ في بنیة الشكلدرجات البروز والانخفاض ت
       
یتضح فیھا تعددیة المستویات في بنیة شكل ثنائي وثلاثي الابعاد من خلال " obaG muaN -ناعوم جابو"من أعمال الفنان ( 2)،(1)شكل 
استخدام أسلوب البناء بالمسطحات
                                      
  تمثال أفرودیت في  بالیھ من أعمال  (4) معلق من الخشب                شكل بناء تركیبى ( 3)شكل 
  cniotnA rensvePالفنان                     rednaxelAoknehcdaRمن اعمال الفنان   
              
التشكیل البنائي المتعامد بالحجوم  یتضح فیھما اتجاه الفنان نحو"  oolregnotnaV.G -من اعمال الفنان جورج فانتونجیرلو( 6)،(5)شكل 
  المتنوعة الابعاد لأبداع تراكیب بنائیة مجسمة متعددة المستویات
 التشكیل بالحجوم  -2
یتضѧح فѧي اعمѧѧال بعѧض رواد الاتجѧاه البنѧѧائى اتخѧاذ تلѧك الاعمѧѧال 
طابعا  ًبنائیا  ًمعماریا  ًقائم على العلاقات بین الكتل والحجوم وبعضھا 
كیلیة تجمѧѧع بѧѧین البѧѧارز والغѧѧائر بنسѧѧب الѧѧبعض فѧѧي تنظیمѧѧات تشѧѧ
"  oolregnotnaV.G -جورج فانتونجیرلو" ، ففي اعمال .متفاوتة
نلحѧѧظ بنائیѧѧة العمѧѧل الھندسѧѧیة وفقѧѧا  ًلطѧѧابع معمѧѧارى تلعѧѧب فیѧѧھ كتѧѧل 
الاشكال الھندسیة المنظمة في علاقات بنائیة راسѧیة وافقیѧة متعامѧدة 
اوت مسѧتویات ومѧا یѧنجم عنھѧا مѧن قѧیم فراغیѧة وظھѧور واضѧح لتفѧ
اسطح تلك الكتل نتیجة لتغیر واختلاف احجامھا وابعادھѧا التشѧكیلیة 
وتنوع ما بینھѧا مѧن علاقѧات التراكѧب والتѧداخل والاختѧراق ، حیѧث 
احتѧѧوت تلѧѧك الاعمѧѧال علѧѧى مسѧѧتویات متعѧѧددة جمعѧѧت بѧѧین الغѧѧائر 
والبارز المتوسط وشدید البروز نشات عن علاقات الكتل الداخلة في 
ل وبروز بعضھا الى الامام وارتداد بعضھا الاخѧر الѧى تركیب العم
الخلѧѧف، فتنوعѧѧت بѧѧذلك المسѧѧتویات التشѧѧكیلیة التѧѧي تضѧѧمنتھا البنیѧѧة 
الشكلیة لتلك الاعمال القائمة على فكѧرة التعامѧد والافقیѧة فѧي توزیѧع 
الكتل وبنائھا والتي نجح الفنان في ابرازھا مѧع التأكیѧد علѧى تعددیѧة 
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  .بشكل متسق ومتناغم مستویات عملھ البنائي
فنلاحظ في تلѧك الاعمѧال معماریѧة الطѧابع وتضѧمنھا لѧنظم ایقاعѧات 
وعلاقات تشكیلیة متنوعة وتعددیѧة فѧي مسѧتویات البنѧاء بشѧكل یѧدفع 
المشѧѧѧاھد الѧѧѧى التامѧѧѧل ومحاولѧѧѧة الاسѧѧѧتمتاع بالفراغѧѧѧات الھندسѧѧѧیة 
المحسѧوبة، والمسѧافات التѧي تѧѧوحى بھѧا الخطѧوط الراسѧیة والافقیѧѧة 
اطعѧة والمتعامѧدة، كمѧا نلحѧظ التنѧاقض الحجمѧى بѧین الوحѧدات المتق
المجسѧѧمة وارتفѧѧاع وانخفѧѧاض مسѧѧتویاتھا الشѧѧكلیة لتخلѧѧق بѧѧذلك مѧѧن 
السѧكون حركѧة ومѧن التѧالیف الواحѧѧد العدیѧد مѧن التكوینѧات البنائیѧѧة 
  .متعددة المستویات
نلاحѧѧظ " hcivelaM.C –كѧѧازیمیر مѧالیفتش " وفѧى اعمѧѧال الفنѧان 
تویات في بنیة اعمالھ التѧي اتخѧذت طابعѧا معماریѧا ظھور تعدد المس
دینامیكیا ًفریدا ،ً والتي تدھش بوجود ذلك التشابھ بینھا زبین الاشكال 
المعماریة بالنسبة لتصѧمیمھا البنѧائي والتشѧكیلي فیظھѧر العمѧل ببنیѧة 
صرحیھ وتركیب معمارى لكتѧل مجѧردة تتѧالف مѧع بعضѧھا الѧبعض 
فراغات غیر نافѧذة بمسѧتویات عمѧق في علاقات بنائیة تحصر بینھا 
وبѧѧѧروز مختلفѧѧѧة نتیجѧѧѧة لتفѧѧѧاوت ابعѧѧѧاد وحجѧѧѧوم الكتѧѧѧل وعلاقاتھѧѧѧا 
التنظیمیة فیما بینھا، لتعطى الأضواء والظلال التѧي تعكسѧھا اسѧطح 
الكتѧل ذات المسѧتویات المختلفѧة ابعѧادا ً وعمقѧا  ًللعمѧل النحتѧى بشѧكل 
  .یسھم في وضوح تعددیة مستویات تشكیلھ
  
" hcivelaM.C –كازیمیر مالیفتش " اعمال الفنان من ( 7)شكل 
یتضح فیھ تعددیة المستویات نتیجة لاستخدام الكتل والحجوم 
  .وتنظیمھا في علاقات ذات طابع معماري بنائي مجسم
كانѧت تصѧمیماتھ   dlevteiRومن الفنانین المعماریین الفنان ریتلقѧد 
تѧي عبѧر عنھѧا تركز على العلاقة بѧین الخطѧوط والكتلѧة والفѧراغ وال
بأقل الوسѧائل ویلعѧب البنѧاء دورا مھمѧا فѧي اعمѧال دى سѧتیل ثلاثیѧة 
  .وھى اتجاه فنى مھد لظھور البنائیة.الابعاد
  
 واسم العمل الكرسى المكب  dlevteiRمن اعمال الفنان ( 8)شكل 
 والخامة الخشب والعاج ومستوحى من دى ستیل
  
مل الكرسى اسم الع dlevteiRمن اعمال الفنان ( 9)شكل 
  مصنوع من الخشب ومستوحى من دى ستیل الاحمروالازرق 
  الفكر البنائي في مجال تصمیم المنسوجات: رابعا ً 
ارتѧѧبط مجѧѧال صѧѧباغة وطباعѧѧة المنسѧѧوجات كاحѧѧد مجѧѧالات الفѧѧن 
التشكیلى من حیث ممارساتھ وتطبیقاتѧھ فѧي صѧیاغة الاعمѧال الفنیѧة 
كل لѧم یخلѧو مѧن حتى وقت لیسѧس لѧھ ببعیѧد بنظریѧات التصѧمیم وبشѧ
توظیѧѧف الإمكانѧѧات الجمالیѧѧة والتشѧѧكیلیة الخاصѧѧة بتقنیѧѧات الطباعѧѧة 
المتعددة، واعتبار ذلѧك بمثابѧة نقطѧة اطѧلاق یѧتم مѧن خلالھѧا ترجمѧة 
كافة الرسائل البصریة ذات الابعاد الثلاثة على السطح الطباعى ذو 
حیѧث ظھѧر فѧي بعѧض الاعمѧال الطباعیѧة الاھتمѧام بتحقیѧق .البعѧدین
الثالѧث الایھѧامى امѧا بالاعتمѧاد علѧى حیѧل تصѧمیمیة كالخѧداع  البعѧد
البصѧرى او بالاعتمѧاد علѧى بعѧض الحیѧل اللونیѧة كالتѧدریج اللѧونى 
باللون الواحد اوباكثر من لون او باستخدام بعض الحیل الادائیة مثل 
التراكب والظل والنور ، وذلك بھدف تمكین المشاھد لتلك الاعمѧال 
  .ثالث ایھامیا على المسطح ذو البعدینمن الشعور بالبعد ال
فارتبطѧت الممارسѧات والتطبیقѧات الخاصѧة بالعمѧل الطبѧاعى بѧѧذلك 
أكثر من ارتباطھا بفكر بعض الاتجاھات الفنیة الحدیثة خاصѧة تلѧك 
الاتجاھات التي اخذت على عاتقھѧا محاولѧة تحقیѧق نѧوع مѧن التغیѧر 
شكلیة الخارجیة او في العمل الفني سواء كان ذلك التغیر في ھیئتھ ال
بنیتھ التركیبیة الداخلیة، تلك التي اھتمت بتحویلھ من شكلھ التقلیѧدي 
المسѧѧطح ذو البعѧѧدین الѧѧى بنیѧѧھ تشѧѧكیلیة متعѧѧددة المسѧѧتویات علѧѧى 
  .المسطح ثنائى الابعاد او ھیئة مجسمة تجسیما  ًثلاثى الابعاد
وقد حاول بعض فناني صباغة وطباعة المنسوجات سعیا  ًمنھم نحѧو 
حقیѧѧق تغیѧѧر فѧѧي مسѧѧتوى السѧѧطح ذو البعѧѧدین الѧѧى تحقیѧѧق التجسѧѧیم ت
الحقیقѧى بطѧرق مختلفѧة علѧى السѧطح الطبѧاعى بشѧكل اسѧھم اسѧھاما  ً
مباشرا ً في ظھور تنویعات من التعددیѧة فѧي مسѧتویات سѧطح العمѧل 
أو أسѧطحھ المختلفѧة، وقѧد ارتكѧزوا فѧي تحقیѧق ذلѧك علѧى محѧورین 
ھѧا التشѧكیلیة بالإضѧافة الѧى أساسیین وھما جمالیѧات الخاصѧة وابعاد
عملیات تشكیل ومعالجة الاسطح، فكان لتلك المحاور وما تضѧمنتھا 
من متغیرات فكریة وتقنیة اكبر الأثѧر فѧي تحقیѧق مسѧتویات متفاوتѧة 
وكانѧѧѧت تلѧѧѧك .مѧѧѧن الغѧѧѧائر والبѧѧѧارز علѧѧѧى سѧѧѧطح العمѧѧѧل الطبѧѧѧاعى
المحѧѧاولات تѧѧتم فѧѧي اطѧѧار مѧѧن الرغبѧѧة فѧѧي دمѧѧج مجѧѧالات الفنѧѧون 
ة والاسѧѧتلھام مѧѧن بعضѧѧھا مѧѧا یتناسѧѧب مѧѧع مجѧѧال طباعѧѧة التشѧѧكیلی
المنسѧѧوجات لتحقیѧѧق نѧѧوع مѧѧن التغیѧѧر فѧѧي شѧѧكل العمѧѧل الطبѧѧاعى 
المسطح التقلیدي ثنائى الابعاد مѧن خѧلال احѧداث تѧوتر فѧي مسѧتوى 
السطح یتحقق من خلالھ تجسیما  ًحقیقیا  ًعلیھ، ولكن على الѧرغم مѧن 
الخطوات الأولى لظھور  ذلك فقد مثلت تلك النواتج المطبوعة بدایة
الفكر البنائي بشكل ضمنى فѧي مجѧال صѧباغة وطباعѧة المنسѧوجات 
خاصѧѧة فѧѧي تلѧѧك الاعمѧѧال التѧѧي تمیѧѧزت بطѧѧابع تركیبѧѧى بنѧѧائى علѧѧى 
 .مستوى السطح ذو البعدین او على الھیئة المجسمة ثلاثیة الابعاد
 أسالیب البناء في أطباق الخوص في بلاد النوبة: خامسا ً 
تمتع بѧھ النوبѧة مѧن تѧاریخ حضѧاري طویѧل، فѧإن تراثھѧا ونظًرا لما ت
الشعبي یتسم بالعراقة والثراء، والتنوع، كما أن لھ خصوصیتھ التي 
الطبیعѧي أن تتبѧاین  ومѧن. تمیѧزه عѧن غیѧره فѧي بقیѧة أرجѧاء الѧوادي
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 أشكال التراث الشعبي النوبي وتعبیراتѧھ، فمنھѧا المبѧاني، والأثѧاث،
  .الأعراف الاجتماعیة وغیر ذلكوالفنون، والحلي، والعادات و
    
  خامة الخوص لعمل الأطباق( 9)شكل 
وتعتبر صѧناعة أطبѧاق الخѧوص مѧن أقѧدم الصѧناعات التѧي مارسѧھا 
الإنسان البدائي وھي عبارة عن تضفیر الألیѧاف أو تѧداخلھا بعضѧھا 
ببعض باستخدام الطریقة الیدویة دون استخدام أي نوع مѧن الآلات، 
لمصѧѧѧریین القѧѧدماء والنѧѧѧوبیین قѧѧѧد عرفѧѧѧوا ھѧѧѧذه وبѧѧرغم ذلѧѧѧك فѧѧѧإن ا
الصѧناعة، واسѧتمروا فیھѧا، وتقѧدموا بھѧѧا وذلѧك لحѧاجتھم إلیھѧا، مѧѧع 
  أشكال لأطباق الخوص   ( 9)شكل . توافر موادھا الأولیة
وفѧѧي النوبѧѧة بصѧѧفة خاصѧѧة كѧѧان لتѧѧوافر الخѧѧوص ون ُѧѧدرة الخامѧѧات 
ر فضلا الأخرى دافع ًا على ابتكار مشغولات متعددة للفرش والمعما
عن الأواني المتعددة الأشكال لحفظ وتقدیم المواد الغذائیة والمنزلیة 
تنѧتج فѧي المنѧازل ،  منزلیѧةأطباق الخѧوص صѧناعة  وكانت صناعة
وقѧѧد اتسѧѧمت بѧѧالحس الزخرفѧѧي الѧѧذي یتمیѧѧز بѧѧالثراء والتنѧѧوع ، وقѧѧد 
تواصѧلت تقالیѧد ھѧذه الصѧناعة عبѧر العصѧور وحتѧى الآن  تتѧوارث 
التقنیѧѧة فѧѧي التجھیѧѧز والصѧѧباغة والجѧѧدل ، وفѧѧي السѧѧیدات أسѧѧرارھا 
تنسѧѧѧѧیق الوحѧѧѧѧدات والتكوینѧѧѧѧات الزخرفیѧѧѧѧة ، والعناصѧѧѧѧر التراثیѧѧѧѧة 
  .المتواصلة والمتجددة في ھدوء وتوافق مع الظروف والحاجات
ولقد كان لأطباق الخوص دور كبیر في البیѧت النѧوبي، فѧإلى جانѧب 
تخدم فѧѧي الاحتیѧѧاج الیѧѧومي إلیھѧѧا لتغطیѧѧة صѧѧواني الأكѧѧل، فھѧѧي تسѧѧ
 العѧѧروسالأفѧѧراح لوضѧѧع الفشѧѧار، كمѧѧا تعلѧѧق علѧѧى جѧѧدران غرفѧѧة 
وكانت النوبیات یصنعن من سعف النخیل الحصیر وكئوس الشراب 
والأطبѧاق الكبیѧرة التѧي یقѧѧدم فیھѧا الخبѧز علѧѧى المائѧدة وكلھѧا كانѧѧت 
مصѧنوعة بالیѧѧد، غیѧѧر أن فѧي صѧѧناعتھا أناقѧѧة واتقان ًѧا یوھمѧѧان بأنھѧѧا 
  . مصنوعة بالآلات
د تѧѧم اختیѧѧار اطبѧѧاق الخѧѧوص لان صѧѧناعتھا قائمѧѧة علѧѧى تعѧѧدد ولقѧѧ
لذلك  الاسطح وتكوین المفردات بداخلھا قائمة على تعدد المستویات
  .وقع الاختیار علیھا في تطبیق محاور النظریة البنائیة
 یوضح أشكال وأنواع أطباق الخوص( 1)جدول
  
  كونتة ن نوج  
  
  طبق كونتى
  
  كوبوشى  –كونتیة 
  
  الكرج طبق
  
  طبق شوبر
  
  تیجر -ن-فالا طبق
  
  طبق تاجیدى
  
  كدا–كونتیة     (شعالیب)او لاوبر –ن –سیر 
  
  طبق العمرة
  
  شعالیق    الشاذولیة 
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الاسѧѧالیب البنائیѧѧة لتكѧѧوین المفѧѧردات داخѧѧل اطبѧѧاق : سادسѧѧا ً 
  .الخوص
لقد تنوعت تصمیمات أطباق الخوص النوبیѧة، لكنھѧا اعتمѧدت علѧى 
لھندسي حتى في معالجѧة الأشѧكال التمثیلیѧة، مثѧل العنصѧر التشكیل ا
الأدمي والحیواني، فقد تحولت إلى مفردات ھندسیة، وقد یرجع ذلك 
إلѧѧى طبیعѧѧة تصѧѧنیع الأطبѧѧاق لتماثلѧѧھ فѧѧي طریقѧѧة معالجѧѧة المفѧѧردات 
التشكیلیة بطریقة النسیج الیѧدوي، أي إلѧى تسѧنین العناصѧر، كمѧا أن 
التشѧكیلیة أخضѧعت لشѧكل الѧدائرة؛  جمیع ھذه المعالجѧات للمفѧردات
وذلѧѧك لأن أطبѧѧاق الخѧѧوص مسѧѧتدیرة الشѧѧكل، وھѧѧذا أوجѧѧد عѧѧاملا 
واشѧѧتملت .  مشѧѧترًكا بینھѧѧا وبѧѧین اسѧѧالیب البنائیѧѧة للنظریѧѧة البنائیѧѧة
العناصѧر  المفѧردات التشѧكیلیة الموجѧودة فѧي أطبѧاق الخѧوص علѧى
  :الآتیة
  (. لشكل النجميا-المعین -المثلث -الخط )الأشكال الھندسیة : أوًلا 
 .الإشكال التمثیلیة: ثانیًا
  .المفردات المركبة: ثالث ًا
  الاشكال الھندسیة : أولا ً
 .الاسالیب الانشائیة الھندسیة للخط .1
إن اغلب تصمیمات أطباق الخوص تعتمد بصفة رئیسة على الشكل 
الھندسѧѧي والخѧѧط عنصѧѧر أساسѧѧى لا یخلѧѧو مѧѧن الاطبѧѧاق الخѧѧوص 
طبѧѧѧاق بتنوعھѧѧѧا وطѧѧѧرق معالجتھѧѧѧا وتتمیѧѧѧز معالجѧѧѧة الخѧѧѧط فѧѧѧي الأ
المختلفѧة، سѧواء اسѧتخدم الخѧط كعنصѧر أساسѧى أو كتحدیѧد لعنصѧر 
آخѧر كمѧا یسѧتخدم كتحدیѧد لعناصѧر مفرغѧة او كفاصѧل بѧین عنصѧر 
وقѧѧد یكѧѧون أسѧѧالیب تكѧѧراره بسѧѧیطة مثѧѧل التكѧѧرار العѧѧادي . وآخѧѧر
في اتجاھѧات مختلفѧة، أو التبѧادل بѧالون أو العكسѧي فѧي  (المتراص)
، أو بطریقة التكرار البسیط، لكن على ھیئة خطѧوط متكѧررة الاتجاه
  في محیط الدائرة، 
  :الأسالیب الانشائیة الھندسیة للمثلث .2
إن اغلب تصمیمات أطباق الخوص تعتمد بصفة رئیسة على الشكل 
الھندسي وخاصة المثلث وتتمیز معالجة المثلث في الأطباق بتنوعھا 
سѧѧتخدام أسѧѧالیب التكѧѧرار وطѧѧرق معالجتھѧѧا المختلفѧѧة، سѧѧواء فѧѧي ا
  في اتجاھات ( المتراص)البسیطة، مثل التكرار العادي 
مختلفѧѧѧة، أو التبѧѧѧادل بѧѧѧالون أو العكسѧѧѧي فѧѧѧي الاتجѧѧѧاه، أو اسѧѧѧتخدام 
التكѧѧرارات المتراكبѧѧة جزئیѧًѧا أو كلیѧًѧا حسѧѧب طریقѧѧة تصѧѧمیم الطبѧѧق 
وتصنیفھ، وأحیان ًا یتم تكرار المثلثات بطریقة التكرار البسѧیط ولكѧن 
  .ھیئة شرائط متكررة في محیط الدائرةعلى 
  :الأسالیب الانشائیة الھندسیة للمعین
ویعتبѧѧر المعѧѧین مѧѧن الأشѧѧكال الشѧѧائعة فѧѧي أطبѧѧاق الخѧѧوص ویبѧѧین 
الجدول الاتѧي المعالجѧات المختلفѧة للمعѧین، حیѧث یبѧدأ الجѧدول مѧن 
الأشكال البسیطة للمعین المسمط، ثم المقسم، ثم المتداخل، ویلي ذلك 
كѧѧرار المعѧѧین، سѧѧواء التكѧѧرار الرأسѧѧي أو الأفقѧѧي، وأیضѧѧا نمѧѧاذج لت
المعینѧات المحللѧة والمركبѧة مѧع المثلѧث، ثѧم الأشѧكال الأكثѧر تعقیѧدًا 
لتعطى في نھایة أشكال مركبة، مثل المفردة النباتیѧة أو مفѧردة تشѧبھ 
  .الجامع
یعتبѧر الشѧكل النجمѧى مѧن  الأسѧالیب الانشѧائیة للشѧكل النجمѧى .3
 .لبسیطة في أطباق الخوصالأشكال الشائعة وا
  الأسالیب الانشائیة للأشكال التمثیلیة : ثانی ًا
ویقصѧد بالأشѧكال التمثیلیѧة العنصѧر الادمѧى أو الحیѧواني والنباتѧات 
وبعض الأشكال التي ترمز إلى شѧكل الجѧامع أو القمѧة، والعروسѧة، 
وھذه النوعیѧة مѧن الرسѧوم تشѧتھر بھѧا منطقѧة الكنѧوز، وكلمѧا كانѧت 
حمѧة والألѧوان متعѧددة دل ذلѧك علѧى ارتباطھѧا بمنطقѧة الرسѧوم مزد
 .أسوان أو جزیرة أسوان غرب
 الأسالیب الانشائیة للأشكال المركبة  :ثالث ًا
المفردات المركبة ھي مجموعة من الأشكال التي ابتكرتھا الفتیѧات، 
وھѧذه الأشѧكال .ولقیت قبوًلا لدیھن، مما أدى إلѧى حفظھѧا وتكرارھѧا
ر فیھا عѧن طریѧق التصѧنیع ومسѧاحة الطبѧق ھѧي المركبة یتم التحوی
عѧدد مѧرات تكѧرر المفѧرد،  التѧي تحѧدد تركیبѧة ھѧذا الشѧكل، وأیضѧا
وسوف تعرض الدارسѧة بعѧض أطبѧاق الخѧوص التѧي تحتѧوي علѧى 
الأشѧѧكال المركبѧѧة كعنصѧѧر تشѧѧѧكیلي وطѧѧرق توزیعѧѧھ داخѧѧل طبѧѧѧق 
 .الخوص
یة علѧѧى المفѧѧردات التشѧѧكیل البنائیѧѧةویمكѧѧن تطبیѧѧق محѧѧاور النظریѧѧة 
  :لاطباق الخوص النوبیة كما یوضح الجدول التالى
یوضح عناصر الانشائیة الھندسیة والاشكال التركیبیة داخل أطباق الخوص وعناصر الخوص التي تم تحویرھا لتجمع بین اصالھ ( 2)جدول
  الفن النوبي وحداثة النظریة البنائیة




لطبق بالوحدة ا الإطار الخارجي 
 التكراریة
عناصر الخوص التي تم تحویرھا 
لتجمع بین اصالھ الفن النوبي وحداثة 
 النظریة البنائیة
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  :التجارب التصمیمة
الوحدة المستخدمة طبق خوص نѧوبي وقѧد : (1)التصمیم رقم 
تم عمѧل تصѧمیم بالتشѧكیل بѧالحجوم طبقѧا  ًلمحѧور مѧن محѧاور 
  .ئیة یلائم تصمیم اقمشة المفروشات وتم توظیفھالنظریة البنا
الوحدة المستخدمة طبق خوص نوبي وقد تم : (2)التصمیم رقم 
عمل تصمیم بالتشكیل بالحجوم طبقا  ًلمحور من محاور النظریة 
  .البنائیة یلائم تصمیم اقمشة المفروشات وتم توظیفھ
وقد تم الوحدة المستخدمة طبق خوص نوبي : (3)التصمیم رقم 
عمل تصمیم بالتشكیل بالحجوم طبقا  ًلمحور من محاور النظریة 
  .البنائیة یلائم تصمیم اقمشة المفروشات وتم توظیفھ
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الوحدة المستخدمة طبق خوص نوبي وقد تم : (4)التصمیم رقم 
عمل تصمیم بالتشكیل بالحجوم طبقا  ًلمحور من محاور النظریة 
  .روشات وتم توظیفھالبنائیة یلائم تصمیم اقمشة المف
 
الوحدة المستخدمة طبق خوص نوبي وقد : (5)التصمیم رقم 
تم عمل تصمیم بالتشكیل بالحجوم طبقا  ًلمحور من محاور 
  .النظریة البنائیة یلائم تصمیم اقمشة المفروشات وتم توظیفھ
الوحدة المستخدمة طبق خوص نوبي وقد : (6)التصمیم رقم  
ل بالحجوم طبقا  ًلمحور من محاور تم عمل تصمیم بالتشكی
  .النظریة البنائیة یلائم تصمیم اقمشة المفروشات وتم توظیفھ
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الوحدة المستخدمة طبق خوص نوبي وقد : (7)التصمیم رقم 
تم عمل تصمیم بالتشكیل بالحجوم طبقا  ًلمحور من محاور 
  .النظریة البنائیة یلائم تصمیم اقمشة المفروشات وتم توظیفھ 
الوحدة المستخدمة طبق خوص نوبي وقد : (8)لتصمیم رقم ا 
تم عمل تصمیم بالتشكیل بالحجوم طبقا  ًلمحور من محاور 
  .النظریة البنائیة یلائم تصمیم اقمشة المفروشات وتم توظیفھ
الوحدة المستخدمة طبق خوص نوبي وقد : (9)التصمیم رقم 
محاور  تم عمل تصمیم بالتشكیل بالحجوم طبقا  ًلمحور من
 .النظریة البنائیة یلائم تصمیم اقمشة المفروشات وتم توظیفھ 
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الوحدة المستخدمة طبق خوص نوبي : (01)التصمیم رقم 
وقد تم عمل تصمیم بالتشكیل بالحجوم طبقا  ًلمحور من 
محاور النظریة البنائیة یلائم تصمیم اقمشة المفروشات وتم 
 .توظیفھ
 stluseR
  :البحث للنتائج التالیة توصل
تصمیمات طباعیة لاقمشة المفروشات تحقق ثراء جمالى ابتكار  
ووظیفى من خلال تطبیق محاورالنظریة البنائیة على العناصر 
تصمیمات 01 التشكیلیة الشعبیة باطباق الخوص وبلغ عددھا 
 .وتوظیفھا
تطویر انتاج التصمیمات الطباعیة لاقمشة المفروشات باستخدام  
 .نامج الفوتوشوب واللیستریتوربر
 ان الاستلھام من النظریة البنائیة طرح رؤیة جدیدة في تصمیم 
  .اقمشة المفروشات الطباعیة
 :  snoitadnemmoceR
  :یوصى البحث بما یلي
 .تشجیع التدریب على استخدام التقنیات الحدیثة فى التصمیم  
لاقة والمرونة ضرورة طرح مداخل تجریبیة جدیدة تتمیز بالط 
 .لتصمیمات اقمشة المفروشات الطباعیة
یوكد البحث على ان الطبیعة ھى الملھم الاول لاى مصمم  
یحاول ان یبتكر ویبدع فى مجالھ لما تحملھ من قیم جمالیة تلھم 
 .اى باحث فى الابداع والابتكار
ضرورة الاھتمام بتطبیق النظریات العلمیة الفنیة التطبیقیة  
 الامثل للربط بین مجالات الفنون التطبیقیةواستغلالھا 
 .والصناعة
الاھتمام باعداد المزید من الدراسات المتخصصة التى تھتم  
بتطویر مجالات تصمیم طباعة المنسوجات بصفة عامة 
 .وتصمیم اقمشة المفروشات بصفة خاصة
 secnerefeR 
العلاقة بین الخامة والتصمیم “: اشراف احمد العیسوي .1
ي النظریѧѧة البنائیѧة كمѧѧدخل لتѧدریس الاشѧѧغال الفنیѧѧة، فѧ
 .رسالة دكتوراه، كلیة التربیة النوعیة، جامعة القاھرة
الحیѧاة الشѧعبیة فѧي _عفѧت نѧاجى / تقѧدیم_ سعد الخادم  .2
 .رسوم ناجى
الأسس البنائیة في مختارات من : "عماد فاروق راغب .3
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جѧѧѧداریات الفѧѧѧن المعاصѧѧѧر كمѧѧѧدخل لأثѧѧѧراء   اللوحѧѧѧة 
، رسѧѧѧالة ماجیسѧѧѧتیر غیѧѧѧر منشѧѧѧورة، كلیѧѧѧة "ة الزخرفیѧѧ
 .5991التربیة الفنیة، جامعة حلوان، 
الكویت، حولیات كلیة " الجذور الفلسفیة :" فؤاد زكریا .4
  .0891الآداب، جامعة الكویت، 
السمات البنائیة فѧي الخѧزف “: متولي إبراھیم الدسوقي .5
رسالة دكتوراه، غیر منشورة، كلیة التربیة " المعاصر 
 .، جامعة حلوانالفنیة
الأسѧѧس الفنیѧѧة البنائیѧѧة فѧѧي النحѧѧت “: محمد لبیѧѧب محمد نѧѧدا .6
الحدیث والإفادة منھا فѧي تѧدریس النحѧت بكلیѧة التربیѧة 
، رسѧالة دكتѧوراه، غیѧر منشѧورة، كلیѧة التربیѧة "الفنیѧة 
  .م3891الفنیة، جامعة حلوان، 
مشروع أنشأه قاعدة بیانѧات للحѧرف الیدویѧة الفنیѧة فѧي  .7
 .من الاندثار، النوبة وفنونھا الحرفیة مصر لحمایتھا
الإمكانیѧѧات التشѧѧكیلیة :"منѧѧى سѧѧامي سѧѧعید بѧѧدیر .8
لخامѧѧات النحѧѧت الحѧѧدیث وأثرھѧѧا فѧѧي اثѧѧراء التشѧѧكیل 
، رسѧѧالة “النحتѧѧى لѧѧدى طѧѧلاب كلیѧѧة التربیѧѧة النوعیѧѧة 
 .م0002ماجیستیر، غیر منشورة، جامعة حلوان ،
بیѧѧة تطویѧѧع الزخѧارف النو: " نѧـاھد شѧѧـاكر محمد سѧلیمان .9
في العمارة وأطبѧاق الخѧوص لتـѧـلائم أسѧلوب الطباعѧة 
، رسѧѧѧالة ماجسѧѧѧتیر، كلیѧѧѧة تربیѧѧѧة "فѧѧѧي التربیѧѧѧة الفنیѧѧѧة 
  .م5991نوعیة، وزارة التعلیم العالي،
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